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CARCINOMA OF THE PENIS： CLINICAL STUDY IN 26 CASES
Koichi OTqsHI， Yuzo MINAMエ， Fukuzo MATsuYA， Yukiyasu MATs砿AKI，
  Shuji YAMAsHiTA， Mikio HAyAsHr， Morishi YuRA， Yasuyuki KusABA，
Hiroshi KANETAKA， Einoshin MATsuo， KazuhikQ SHiNDo and Yutaka SAiTo
    From the・OePartmentげ～万。～og．ノ， Nagasaki Unieversit］SchoolげMedicine，
          Nagasaki， JaPan （Director： Prof． Atsushi Kondo？
  Twenty－six cases of penile carcinoma encountered dUring the sixteen year period of 1964 through
1979 were studied． The age range of these cases was 38 to 80 （mean 61．6） years． Twenty－five cases
had phimosis． Twenty－six cases were classified by the Jackson staging． There were 12 stage 1， 7
stage II， 7 stage III and no stage IV cases．
  Chemotherapy with Bleomycin and radiotherapy was perforrned to stage 1 cases． Since Bleomy¢in
has been used， penectomy was not performed to sitage 1 cases． The crude 5－year survival rate was
85．70／． in stage I cases， 800／， in stage II cases， 33．30／． in stage III cases． The total crude 5－year survival
rate was 73．30／，． The crude 5－year survival rate was 87．50／o in the cases to which Bleomycin N＞ras
administered and 57．10／． in the cases not administered．
緒 言 cases
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Table 1． Stage 1
























































’＊・ ： Endoxan 十 Merphirin
Table 2． Stage II



















































Table 3． Stage III
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Penectomy 十 Endoxan 十 Merphirine
Penectomy十RodiG†ion十EndoxGn十Merphirine




Penectomy 十 RadicaI 十 Radiatjon
Penectomy
Penectomy 十 Radiation
Penectomy 十 Radical 十 Radiation























































































920 泌尿紀要27巻 8号 1981年

















BLM 十 Penectomy 十 Superficial 十 Radiation
BLM 十 Penectorny 十 Radicat 十 Radiation








































        （生存数／観察数）











計 6／7 4／5 1／3
粗生存率 85．7％ 80％ 33．3％
 予後はStage分類別に5年粗生存率をTable 7に







































































 3）5年生存率はStage I：85．7％Stage II：80％，
Stage III＝33．3％で全体では77．3％であった．
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